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Kod daljnjeg povećanja životnog s t anda rda očekuje se znatno povećanje 
potrošnje. U zemljama EZT između god. 1958. i 1970. potrošnja mlječnih proiz­
voda, p re računa ta na mlijeko, v jero ja tno će se povećat i za 12, 1 mil. t, t j . za 
nek ih 25'°/o. God. 1970. očekuje se povećanje potrošnje sireva za 400.000 t. 
Najveće povećanje očekuje se u Italiji sä 160.000 t i F rancuskoj sa 150.000 t. Na 
obje zemlje otpada cea 70*% od u k u p n e potrošnje sira u zemljama EZT. I u 
Zapadnoj Njemačkoj potrošnja sira bi t će, znatna, t j . povećat će se za nek ih 
50.000 t. 
Po t rošn ja maslaca povećat će .se za 220.000 t. Najviše će se povećat i u 
Njemačkoj , za 95.000 t, Francuskoj za 80.000 t i Holandi j i za 40.000 t. 
God. 1958. prosječna proizvodnja premaši la j e po t rebe zemalja EZT za 3 % , 
a posebice u Holandij i za 108%.. P r e m a p r o r a č u n u god. 1970. proizvodnja će 
oistati n a istoj visini kao god. 1958. ako broj k r a v a os tane nepromijenjen, d o k 
će se povećat i za cea 15'% ako se poveća broj k rava . 
U s tudi j i se konačno zaključuje d a se s t an je ' tržišta ml ječnim proizvodima 
kao i ž i tar icama te goveđim mesom u zemljama EZT i nadal je zavisiti o f ran­
cuskoj proizvodnji . (Schw. Milchzei tung №30/64.) 
K. 
Iz d o m a ć e S s t r a n e š t a m p e 
Prosuđivanje uzoraka mlijeka na čisto­
ću (die Beurteilung der Schmultzproben, 
Fritz Mariti, № 9/64.) — Kod obligatnog 
pilaćanja mlijeka po čistoći od bitne je 
važnosti prosuđivanje ' čistoće isporuče­
nog mlijeka. 
Švicarska komisija za mlijeko izdala je 
obojenu fotoshemu is pomoću koje se lak­
še i brže vizueilno prosuđuju uziorci mli­
jeka na čistoću. 
Iz, iskustva se ana da se kod prosuđi­
vanja istih uzoraka is pomoću raznih oso­
ba mogu dobiti razni rezultati. 
God. 1956. isprobana je jedna metoda 
za fotoelektrično prosuđivanje uzoraka, 
mlijeka na čistoću. Švicarski savezni ured 
za mjere i vage izvršio je neke izmjene 
i pdtac#šasnja kod aiparaita za foltoelek-
trično1 prosuđivanje tako, da se sada do­
bivaju pouzdani i jedinstveni rezultati. 
. Princip, mjerenja. Proba na čistoću 
osvjetljava se sa 6 žarulja (1,2 V — 4 W) 
sa 6 sirana. Što je mlijeko čiišće, odbija 
više svjetlosnih zraka, a s više nečistoće 
manje. Količina odbijenog svjetla pre­
tvara se u fotočeliji u energiju i prenosi 
se u galvanometar. Tamo se na skali di­
rektno očita nečistoća. Prednosti ove me­
tode jesu: • 
— foitoelektriono prosuđivanje proba na 
čistoću je pouzdanije nego dosadašnja vi-., 
zuelna metoda, 
— prosuđivanje čistoće se uvelike poje­
dnostavljuje ako se ono provodi ina veli­
kom području. 
Lose strane fotodldktrionog prosuđiva­
nja jesu: 
— treba nešto više vremena nego kod 
vizuekiog prosuđivanja, 
— aparat stoji kod povoljnih prilika 
struje oca 1.300 šv. fr., a inače cea 2.000 
šv. fr., 
— upotreba aparaita zahtijeva više 
~ znanja nego viziueino prosuđivanje, 
— dosad nema nekog neutralnog ureda 
koji bi nadzirao razdiobu iskale. 
(Schw. Milchzeitung) 
I S P R A V A K 
U časopisu »MLJEKARSTVO«- br. 3, god. 1964., greškom uredništva u engleskom 
tekstu objašnjenja naslovne slike odštampano je » . . . mountain in Serbia-" umjesto 
»-... mountain in Macedonia-". 
